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АНОТАЦІЯ 
Криніцина Олена Василівна, «Економічне обґрунтування стратегії розвитку 
підприємства (на прикладі ТОВ «Телекомунікаційні технології»)»,  
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності: 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за магістерською програмою 
професійного спрямування «Економіка, планування та управління бізнесом» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
 
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об‘єкт дослідження – 
процес формування стратегії розвитку ТОВ «Телекомунікаційні технології». 
Здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів формування 
стратегії розвитку підприємства. З‘ясовано економічну сутність та етапи формування 
стратегії розвитку підприємства. Проведено аналіз фінансової діяльності ТОВ 
«Телекомунікаційні технології», досліджено його внутрішнє та зовнішнє середовище. 
Запропоновано стратегію розвитку ТОВ «Телекомунікаційні технології». Проведено 
економічне обґрунтування ефективності запропонованого заходу щодо стратегічного 
розвитку підприємства. Проаналізовано можливі ризики та запропоновані заходи щодо їх 
мінімізації. 
 
Ключові слова: стратегія, стратегія розвитку, підприємство, внутрішнє середовище, 
зовнішнє середовище, ефективність, інвестиційний проект, ризик. 
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Master's qualification work consists of three sections. The object of the research is the 
processes of formation of the development strategy of the LLC «Telecommunication technologies». 
Complex research of theoretical and practical aspects of formation of the development 
strategy is carried out. Economic essence and stages of formation of the development strategy is 
found out. Financial activity of the LLC «Telecommunication technologies» is analyzed, its internal 
environment and its external environment are investigated.  
The development strategy of the LLC «Telecommunication technologies» is offered. The 
economic efficiency of the development strategy of the LLC «Telecommunication technologies» 
was reviewed. The possible risks were analyzed and measures to minimize them proposed. 
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ВСТУП 
 
Актуальність дослідження. Значна кількість шляхів та напрямів 
здійснення підприємницької діяльності породжують різноманітність 
класифікацій стратегій підприємств. Кожна стратегія реалізується на різних 
підприємствах з певними особливостями, набуває специфічних ознак. Стратегія 
– це базове поняття у стратегічному управлінні, вона об‘єднує цілі, можливості 
та умови, у яких діє підприємство. Вона визначає засоби, завдяки яким 
підприємство може перетворити свої цілі на переваги, взаємодіючи з 
факторами зовнішнього впливу, та  допомагає обрати раціональний шлях 
розвитку, створити переваги у функціонуванні. 
Ефективним способом конкурентної боротьби в ХХІ ст. є зростання 
компанії внаслідок інноваційного розвитку, який передбачає активне 
впровадження результатів наукової діяльності у виробничо-комерційне 
використання. Розвиток національної економіки будь-якого типу визначається 
активністю інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень, 
тобто результативністю перетворення науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт в інноваційний продукт, такий як нова техніка та 
прогресивні технології, які сприяють зменшенню собівартості продукції та 
підвищенню її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 
ринках.  
На сьогодні інноваційний шлях розвитку є невід‘ємною або навіть 
визначальною складовою економічного зростання організації. 
Проблемами інноваційного розвитку присвячені праці І. Ансоффа, А. 
Томпсона, О. Виханського, Р. Фатхутдинова, Ф. Котлера, М. Портера та інших. 
Варто зазначити, що успішна стратегія, на думку вчених, не може бути 
єдиною для всіх підприємств. 
Метою дослідження є економічне обґрунтування стратегії розвитку 
ТОВ «Телекомунікаційні технології» на основі теоретичних та практичних 
досліджень. 
Завданнями дипломної роботи є: 
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 розглянути теоретичні підходи визначення сутності та класифікації 
видів стратегії; 
  дати загальну характеристику діяльності підприємства; 
 провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ 
«Телекомунікаційні технології»; 
 обґрунтувати доцільність впровадження інвестиційного проекту; 
 провести розрахунки ефективності запропонованого проекту; 
 провести оцінку ризиків та шляхи їхньої мінімізації. 
Предмет дослідження: вибір та реалізація стратегії розвитку на ТОВ 
«Телекомунікаційні технології» 
Об’єкт дослідження: процес формування стратегії розвитку ТОВ 
«Телекомунікаційні технології». 
Методи дослідження: У дипломній роботі були застосовані наступні 
методи дослідження: 
 загальнонаукові: аналогія, системний аналіз;  
 економіко-статистичного аналізу: табличний, графічний, 
групування, класифікації, метод коефіцієнтів та аналізу фінансового стану 
підприємства;  
 маркетингові: SWOT-аналіз, спостереження;  
 експертної діагностики: порівняння, оцінювання.  
Для обробки інформації використовувались програми Microsoft Word, 
Microsoft Excel, а також Project Expert 6 Holding (для обґрунтування доцільності 
реалізації запропонованого інвестиційного проекту). 
Інформаційною базою дослідження слугували наукові публікації та 
монографічні видання вчених, нормативно-законодавчі акти України, матеріали 
наукових конференцій і досліджень, звіти та аналітичні матеріали відповідних 
державних органів, агентств, внутрішня інформація ТОВ «Телекомунікаційні 
технології» та ін. 
За результатами дослідження було опубліковано статтю «Маркетингова 
стратегія розвитку телекомунікаційної компанії, що надає послуги IPTV» в 
студентському науковому збірнику ФЕУП, № 29, 2018 р. 
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ВИСНОВКИ 
 
1.У першому розділі з‘ясовано, що стратегія являє собою набір правил, 
якими керується організація при прийнятті управлінських рішень. Разом з тим 
стратегію можна розглядати як загальний комплексний план, призначений для 
того, щоб забезпечити здійснення місії і досягнення господарських цілей 
організації. Будь-яке підприємство – це система, чутлива до впливу факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища. Звичайно, неможливо вплинути на 
зовнішні фактори, але можна сформувати певну стратегію дій, передбачаючи 
зміни та пристосовуючись до них. Щоб посилити і закріпити свої позиції, 
домогтися певної переваги та використовувати весь потенціал, підприємству 
слід застосовувати стратегію інноваційного розвитку, а інновації неможливо 
здійснювати без інвестицій. 
2.Науково-виробнича компанія «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
(під торговою маркою «TeleTec») забезпечує розвиток в Україні наукоємних 
технологій з  2001 року. Вона є основним українським виробником сучасних 
продуктів в області телекомунікацій, систем обліку споживаних ресурсів, 
промислової електроніки та мережевих рішень з надання мультисервісних 
послуг загального призначення, включаючи розробку відповідних терміналів. 
3.Коефіцієнт загальної ліквідності відповідає нормативному значенню, 
тобто підтверджує платоспроможність підприємства. До показник має 
тенденцію до зростання, що є позитивною тенденцією. Коефіцієнти швидкої 
ліквідності та абсолютної ліквідності мають позитивну тенденцію, однак нижче 
нормативного значення. У 2017 році КШЛ  склав 0,405, це означає, що за 
рахунок грошових коштів та очікуваних надходжень  могло бути погашено 40,5 
% поточних зобов‘язань, а у 2016 році могло бути погашено лише 26,8%. У 
2017 році КАЛ склав 0,062, тобто підприємство могло погасити тільки 6,2% 
зобов‘язань. Питома вага власного капіталу в загальній вартості коштів, 
авансованих в діяльність підприємства протягом періоду, що аналізується була 
нижче нормативного показника. У 2016 році значення було від‘ємне,  однак у 
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2017 році  питома вага склала вже 46,5%.  Частка власних оборотних коштів у 
сумі оборотних активів підприємства у 2017 році склала 27,6%, є позитивна 
тенденція порівняно з 2016 та 2015 роками. У 2017 році на 1 грн вкладених в 
активи власних коштів припадало 1,148 грн позикових коштів. Значення 
коефіцієнтів фінансової стійкості свідчить про залежність підприємства від 
позикового капіталу. Коефіцієнти рентабельності знаходяться у рамках норми, 
лише у 2013 році коефіцієнт власного капіталу мав від‘ємне значення, у 2016 
році коефіцієнти класного капіталу та рентабельності діяльності не відповідали 
нормі. У 2017 році ситуація змінилася, усі коефіцієнти відповідають нормі, що 
є позитивною тенденцією. 
4.Основні конкуренти ТОВ «Телекомунікаційні технології»: ТОВ 
«Телекарт-Прилад», ТОВ «НІК», Amino Technologies PLC, ABOX42 PLC, 
SmartLabs LLC.  Основні постачальники компанії: Broadcom Limited, HiSilicon, 
STMicroelectronics, Amlogic, L & G METERING.Компанія працює на В2В 
ринку, покупцями приставок в основному є великі мережі магазинів, 
корпорації, IPTV-компанії, Інтернет провайдери та інші. Покупцями 
лічильників в основному є Обленерго по всій Україні та компанії, такі як 
«ДТЕК», «Енергоресурс», «ЕНЕРГООБЛІК», «Мегаватсервіс», «СТД», 
«Інтерго» та інші. За прогнозами аналітичного центру OVUM, число 
підключених UHD TV в світі до 2020 року зросте до 544 млн., що більш ніж в 
10 разів перевищує показники 2015 року. Середньорічні темпи зростання 
складуть 73,8%. Сет-топ бокси також займуть значну частку ринку: обсяг 
продажів UHD STB буде рости в середньому на 10 мільйонів на рік, і до 2020 
перевищить позначку в 50 мільйонів одиниць. Очікується, що в 2021 році 
кількість передплатників IPTV, що використовують технологію 4K, досягне 
більш 10 мільйонів по всьому світу, що показує величезне зростання в 
порівнянні з 450 тисячами у 2017 році. Виходячи з прогнозу, маркетингова 
стратегія говорить про швидке зростання попиту на приставки на ринку. Для 
ТОВ «Телекомунікаційні технології» пропонується встановити дві лінії 
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автоматичного монтажу компонентів на плати, завдяки яким кількість 
виробленої продукції збільшиться в кілька разів. 
5.У третьому розділі визначено стартовий капітал та рентабельність 
інвестиційного проекту оснащення цеху. До складу цеху поверхневого монтажу 
входять дві автоматичні лінії установки компонентів. У число обох ліній 
входять автомат трафаретного друку, установники компонентів поверхневого 
монтажу, конвекційні печі оплавлення, завантажувачі і розвантажувачі з 
проміжними конвеєрами. Витрати на оснащення складуть 3514000,00 грн: 
3500000,00 – вартість ліній та 14000,00 грн складає вартість встановлення 
обладнання. Поточні витрати складуть 1578399,96 грн на рік. Найбільшу 
питому вагу в структурі проекту займає фонд заробітної плати, і складає 
56,65%. Амортизаційні відрахування займають 44,35% з усіх витрат.За перший 
рік своєї діяльності проект має отримати виручку в розмірі 15934666,66 грн. 
Планується реалізувати 1100 приставок за перший місяць, із подальшим 
зростанням продажів до 1660 шт в місяць на кінець першого року  роботи лінії. 
Ставка дисконтування складає 25%. Період окупності проекту – 18 місяців, що 
є задовільним для галузі. Чистий приведений прибуток проекту складає 
2669760,00 грн. Індекс прибутковості – 1,77, а внутрішня норма прибутковості 
складає 89,28%, що говорить про ефективність проекту. Для проекту точка 
беззбитковості складає 564 приставки у натуральному вимірі, чи у вартісному 
показнику – дохід у розмірі 631355,2 грн.  
6.Проект чутливий до зміни таких факторів, як ціна приставок  та прямі 
витрати. Стійкість проекту складає 100%.  Для попередження та мінімізації 
ризику обрано наступні міри:  
 самострахування;  
 резервування засобів на покриття непередбачених витрат;  
 лімітування ризику;  
 придбання додаткової інформації щодо майбутнього вибору. 
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